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 مطالعه خاصیت آنتي اکسیداني عصاره گلبرگ داتوره تماشايي
 آنتي اکسیداني نوين با منشا طبیعي در صنايع غذايي
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 4931/8/03تاریخ پذیرش مقاله:                                          4931/6/13 مقاله: دریافت تاریخ
 
 هچکید
از داروهای فعال از ترکیباتی ناشی می شود که دارای اثر فیزیولوژیکی بر روی سیستم های اهمیت گیاهان دارویی به عنوان منبعی  :مقدمه
ترکیبات فنولی به عنوان مهمترین ترکیبات فعال زیستی در گیاهان  بیولوژیکی اند. اثبات شده است که فلاونوئید ها، آلکالوئید ها، تانن ها و
 .انجام شد اسید اسکوربیکگلبرگ گیاه داتوره تماشایی در مقایسه با آنتی اکسیدانی  فعالیت تعیینبا هدف  حاضر تحقیق اند.
انجام  به روش خیساندن آوری گردید. عصاره گیریدر این تحقیق، گلبرگ های گیاه داتوره تماشایی از شهر سبزوار جمع :مواد و روش ها
صورت  HPPDاکسیدانی به روش سنجش و بررسی خاصیت آنتیرفت قرار گ ییشده و عصاره متانولی حاصل مورد غربالگری فیتوشیمیا
 .گرفت
گلیکوزیدهای قلبی، فلاونوئیدها،  حضور ترکیباتی از قبیل انواع آلکالوئید، ساپونین، به منظور تعیین بررسی غربالگری فیتوشیمیایی يافته ها:
حاصل نشان داد که گلبرگ این گیاه دارای مقادیر شاخصی از ترکیبات نتایج  .صورت گرفت های آزاد ها و آنتراکینون ترپنوئیدها، کومارین
های آزاد و  آلکالوئیدی، ساپونینی، فلاونوئیدی، کومارینی و تانن و فاقد گلیکوزیدهای قلبی، ترپنوئیدها، آنتراکینونهای ترکیبی، آنتراکینون
برای گلبرگ گیاه داتوره  انکوباسیون دقیقه 06 مدت زمان) در 05CSباشد. درصد مهار نیمی از رادیکال های آزاد ( استروئید می
 محاسبهمیکروگرم بر میلی لیتر  82/591±0/952برابر  انکوباسیون دقیقه 09 مدت زمان و در میکرو گرم بر میلی لیتر 13/381±0/203
 گردید.
نتایج نشان داد که عصاره متانولی گیاه مورد مطالعه دارای خاصیت آنتی اکسیدانی قابل توجهی بوده که احتمالا مربوط به  نتیجه گیری:
  ترکیبات فلاونوئیدی و دیگر پلی فنول های موجود در گیاه می باشد.
 
 HPPD داتوره تماشایی، غربالگری فیتوشیمیایی،، اکسیدانآنتی :کلیدی هایواژه
 
 :liame moc.liamg@ thseresieazer .h                                                                                                       مکاتبات مسئول نویسنده *

















               
                
        
                    
      
                       
   
  
  
            


































 هایتوانایی تولید مولکول ،زاتنش عواملویژگی کلی 
اکسیژن است که رادیکال های آزاد از جمله  ناپایدار بیشتر
های باشند. گونهموجودات زنده هر روز در معرض آنها می
هایی نظیر اکسیژن فعال در ایجاد و بدخیمی بیماری
عروقی _های قلبیسرطان، دیابت، نقرس، پیری و بیماری
های . سیستم)2002 ,.la te notrehtE-sirK( موثرند
های پالاینده های گیاهی شامل آنزیماکسیدانی بافتآنتی
SOR
مانند کاتالاز، سوپراکسیددیسموتاز، پراکسیداز و  1
های حاصل از پراکسیداسیون زدای فرآوردههای سممآنزی
-ترنسفراز، فسفولیپید-S-لیپیدها شامل گلوتاتیون
گلوتاتیون پراکسیداز، آسکوربات پراکسیداز و ، هیدروپراکسید
های با جرم مولکولی کم شامل اکسیدانای از آنتیشبکه
، 5ها، توکوفرول4، ترکیبات فنلی3، گلوتاتیون2آسکوربات
باشد. به علاوه مجموعه کاملی از و غیره می 6کاروتنوئیدها
ها شامل مونودهیدروآسکوربات ردوکتاز، آنزیم
دهیدروآسکوربات ردکتاز، و گلوتاتیون ردوکتاز به منظور 
 ها مورد نیاز استتولید مجدد اشکال فعال آنتی اکسیدان
 321 .)3002 ,.la te anihkolB(
 های آزاد با ایجادرادیکال این گونه به نظر می رسد که
، پیری، دیابت، از جمله سرطان، های مزمن متعددبیماری
  حمله قلبی و سایر فشار خون بالا،تصلب شرایین، 
به خطر انداختن  در نقش بارزی های تحلیل برنده،بیماری
 nodnaT & reevuhgaR( ایفا می نمایند سلامتی انسان
 متابولیسم بدن تولید در طی های آزادرادیکال .)9002
تواند به طور موثری می هاآنتی اکسیدان مصرف گردیده و
قابل  تمایل، امروزه در زمینه مهار این عوامل کمک نمایند.
ها از سوی انسان هاآنتی اکسیدان توجهی در زمینه مصرف
از این  توانندکه می به خصوص در آنجایی، وجود دارد
 در بدن آزادهای رادیکال یاحتمالبار اثرات زیانطریق از 
مواد موجود در  ترکیبات دیگر ها وچربی زوال از وکاسته 
به عمل آورند. به هرحال مطالعات نشان  غذایی جلوگیری
 هایمصرف آنتی اکسیدان، در هر دو مورداند که داده
 مصنوعی دارای اولویت واهمیت  نسبت به منابع طبیعی
آنتی  اصلی ضعف . نقطه)4002 ,xuenyloM( باشدمی
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    elosinayxordyH detalytuB 
01
 lyzardyhlyrcip-1-lynehpid-2,2 
در بدن جانبی این مواد  اثرات مصنوعی، هایاکسیدان
به . )7002 ,onoB & yhtroomamaR( موجود زنده است
بوتیل هیدروکسی  اند کهمحققین نشان دادهعنوان مثال، 
به   )THB(8تولوئن هیدروکسی بوتیل و )AHB( 7آنیسول
و در یافته  تجمع عنوان دو آنتی اکسیدان مصنوعی، در بدن
 گردندمی سرطان و آسیب کبدیمنجر به ایجاد  نتیجه
 از این رو و با توجه به وضع. )5002 ,.la te gningnaiJ(
 مواد غذایی، در خصوص ایمنی دولتی قوانین سختگیرانه
مصنوعی با  هایبرای جایگزینی آنتی اکسیدان جستجو
طبیعی به عنوان مواد نگهدارنده ایمن تر جهت داشتن مواد 
 gnimgniY( باشدغذایی سالم تر امری اجتناب ناپذیر می
 .)4002 ,.la te
) گیاهی علفی، aixonni arutaDداتوره تماشایی (
ایستاده، به بلندی یک متر و بعضا بلندتر، یکساله و یا به 
 هایی چند ساله با ساقه بسیار منشعب صورت درختچه
دار دندانه های این گیاه، متناوب، بیضی شکل،باشد. برگمی
های انتهای ها یا در قسمتاز بغل شاخه و بدبو هستند.
های بزرگ قیفی شکل به رنگ سفید یا بنفش شاخه، گل
روید. همچنین میوه گیاه مذکور، کپسولی شکل بوده که می
 ,eeatahK( گیردای رنگی را دربر میهای قهوهدانه
یش از های جنس داتوره ب. این گونه مثل سایر گونه)0102
کند و به همین دلیل، سنتز می 49نوع تروپان آلکالوئید 05
یکی از گیاهان دارویی ارزشمند با مزایای متعدد در طب 
 . از)4002 ,deyaZ & vokreB( رودسنتی به شمار می
 به منظور حس کنندهبه عنوان بیاین گیاه در طب سنتی 
دهنده ، بهبود و زخم کبودی، درمان جا انداختن استخوان
 سیاه سرفه، روماتیسم، آسم،، هموروئید، پوستهای زخم
 و غیره، قاعدگی دردناک، سیاتیک، های عضلانیاسپاسم
 kyW naV ;6791 ,.la te itavaytaS( شوداستفاده می
 .)7991 ,.la te
گیری میزان فعالیت های معروف اندازهاز روش
-1و1اندازی رادیکال توان به روش به داماکسیدانی می آنتی
، برمبنای توانایی HPPD(( 01هیدرازیلپیکریل-2-فنیلدی
، )4002 ,.la te saksuailiM( دهی عصاره)هیدروژن
)، و سنجش BCBاسید (مطالعه مهار اکسیداسیون لینولئیک
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ها بر اساس توانایی اکسیدانی عصارهفعالیت آنتی
 & eizneB( )PARF( 1احیاکنندگی آهن دو ظرفیتی
نام برد. این سه روش سنجش، در  )9991 niartS
های خصوصیاتی مانند نوع سوبسترا، شرایط واکنش، روش
 itrofnoC( ها و غیره از یکدیگر متفاوتندکمی کردن داده
. بسته به روش سنجش بکار برده شده )7002 ,.la te
-های مختلف توانایی آنتیهای گیاهی در دورهعصاره
 ,.la te rendraG( دهندرا بروز میاکسیدانی متفاوتی 
و همکاران نشان دادند که  ulgoileV . از طرفی،)0002
های آزاد موجود در عصاره معمولا فعالیت پالایشی رادیکال
گیرد و مورد سنجش قرار می HPPDبا استفاده از روش 
نتایج حاصله از این طریق با میزان و نوع ترکیبات فنلی و 
 ulgoileV( در گیاه ارتباط خطی داردموجود  2فلاونوئیدی
های سنتزی با توجه به اینکه آنتی اکسیدان. )8991 ,.la te
علی رغم اثرات مفید اثبات شده دارای اثرات جانبی فراوانی 
نیز می باشند و از طرفی کمبود این مواد، زمینه را برای 
این پژوهش با  آورد، درایجاد مواد خطرناک به وجود می
اکسیدانی عصاره متانولی گلبرگ ن فعالیت آنتیهدف تعیی
به عنوان جایگزینی موثر و کم خطر به گیاه داتوره تماشایی 
حضور انواع مواد های سنتزی به بررسی جای آنتی اکسیدان
های روش عصاره مذکور از طریقموثره موجود در 
 .ه شده استپرداختغربالگری فیتوشیمیایی 
 
 مواد و روش ها
 شیمیاييمواد  -
و نیز مواد شیمیایی  از شرکت مرک، هاتمامی حلال
پیکریل  -دی فنیل 2و2مورد استفاده در این مطالعه نظیر 
(به عنوان استاندارد  )، اسید اسکوربیکHPPDهیدرازیل (
و غیره از شرکت سیگما (کشور آمریکا)  )HPPDدر آزمون 
 خریداری شد.
 
 آماده سازی گیاه آوری وجمع -
انجام این پژوهش، گلبرگ گیاه داتوره به منظور 
) از حوالی شهرستان سبزوار aixonni arutaDتماشایی (
آوری شد. در هنگام جمع آوری گیاه سعی شد که حتی جمع
المقدور گلبرگ بدون هیچ دست خوردگی جمع آوری گردد. 
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ها در سایه و در مجاورت هوا خشک و سپس آسیاب نمونه
و شناسایی گیاه، گلبرگ گیاه آوری گردیدند. پس از جمع
مذکور تحت عصاره گیری با حلال متانول قرار گرفت و در 
-آنتی مراحل بعد، غربالگری فیتوشیمیایی و نیز فعالیت
گیاه داتوره تماشایی مورد بررسی و سنجش قرار  اکسیدانی
 گرفت. 
 
 گیری از گیاه هعصار -
به منظور انجام تست آنتی اکسیدانی گلبرگ داتوره 
لیتر میلی 05در گرم) و  4گلبرگ گیاه پودر شد (تماشایی، 
با در دمای اتاق  (دو مرتبه) ساعت 84متانول و به مدت 
. پس از طی گیری شداستفاده از روش خیساندن عصاره
ها توسط قیف سینتر با درجه شدن زمان مورد نظر، عصاره
صاف شدند. سپس حلال در دمای کمتر از  2Gتخلخل 
°
توسط دستگاه روتاری تبخیر گردیده و باقیمانده  04C
 نگهداری شد. 4C° دمای عصاره جهت انجام آزمایشات در
 
  HPPDسنجش فعالیت به دام اندازی راديکال  -
، 08، 04، 02، 01های در ابتدا از عصاره متانولی، غلظت
 1/5لیتر تهیه شد. در ادامه  میکروگرم بر میلی  023و  061
 0/400لیتر محلول متانولی میلی 1میلی لیتر از عصاره با 
 1شامل  بلانکمحلول  مخلوط گردید. HPPDدرصد 
 هالیتر متانول است. محلولمیلی 1/5و   HPPDلیتر میلی
 09و  06مدت  صورت مجزا به بهدر دو سری تهیه شد و 
 دقیقه در تاریکی و در دمای اتاق انکوبه شدند. جذب 
نانومتر در مقابل شاهد متانول به کمک  715ها در نمونه
خوانده شد و  )0012S OCINU( دستگاه اسپکتروفوتومتر
) هر عصاره به I%در نهایت درصد مهار رادیکال آزاد (
 کمک فرمول زیر مورد محاسبه قرار گرفت:
 
 lortnoc A( = I% - 001× lortnoc A / )elpmas A
 
عصاره (غلظتی از  305CS2بر اساس اطلاعات حاصل،  
لیتر که برای احیای سوبسترا بر حسب میلی گرم بر میلی
% اولیه نیاز است)، از نمودار 05به میزان  HPPDرادیکال 
 های مختلف عصاره بدست آمد.درصد مهار در مقابل غلظت
از اسید اسکوربیک به عنوان کنترل استفاده شد و برای 
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میزان مهار رادیکال های آزاد اسید اسکوربیک تمامی  تعیین
این آزمون بر روی اسید اسکوربیک  مراحل ذکر شده در
 انجام گرفت.
 
 غربالگری فیتوشیمیايي -
های شیمیایی بر روی عصاره متانولی و نیز بر تست
 iyajA( مبنای پروتکل استانداردروی پودر گلبرگ گیاه بر 
 بصورت زیر انجام گرفت.با کمی اصلاح  )1102 ,.la te
گرم عصاره میلی 46ابتدا  تشخیص آلکالوئیدها:
% حرارت داده شد و سپس 1 lCHمیلی لیتر  1متانولی با 
فیلتر گردید. یک میلی لیتر از محلول فیلتر شده با معرف 
مایر تیتر شد. حضور آلکالوئیدها از طریق تشکیل رسوب 
 ,.la te iyajA( شیری رنگ مایل به زرد تشخیص داده شد
 .)1102
گرم از پودر  1: 1های ترکیبيتشخیص آنتراکینون
دقیقه  5 مدت % به01lCHمیلی لیتر از  2گلبرگ گیاه با 
فیلتر شده و  جوشانده شد. مخلوط بدست آمده در همان دما
به محلول بدست آمده اجازه داده شد تا سرد شود. به 
فرم اضافه ومحلول سرد فیلتر شده حجم برابری از کلر
نتقال داده گردید و فاز کلروفرمی به لوله آزمایش تمیزی ا
% به 01شد. در مرحله بعد، حجم برابری از محلول آمونیاک 
فاز کلروفرمی اضافه و تکان داده شد. حضور رنگ ارغوانی 
 در بین دو فاز نشان دهنده حضور آنتراکینون ها می باشد
 .)1102 ,.la te iyajA(
گرم از پودر گیاه خشک  1 :2هاتشخیص ساپونین
میلی لیتر آب مقطر در حمام آب جوش به دمای  01شده با 
جوش رسید. سپس در حالی که مخلوط دارای دمای بالایی 
 بود تحت عمل فیلتراسیون قرار گرفت و در نهایت 
 های زیر بر روی آن انجام گرفت:تست
 01محلول فیلتر شده با  میلی لیتر از 2/5نمایش کف: 
دقیقه به شدت  2لیتر آب مقطر رقیق شد و به مدت  میلی
تکان داده شد (پدیدار شدن کف پایدار، نشان دهنده حضور 
 ساپونین ها در محلول می باشد).
میلی لیتر  2/5پدیدار شدن ویژگی امولسیون کنندگی: 
میلی لیتر آب مقطر رقیق شد،  01محلول فیلتر شده با  از
اضافه گردیده و به مدت قطره روغن زیتون به آن  2سپس 
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یک دقیقه به شدت تکان داده شد (تشکیل امولسیون پایدار 
 ,.la te iyajA( ها می باشد)نشان دهنده حضور ساپونین
 .)1102
گرم پودر  0/5به  :23های آزادتشخیص آنتراکینون
لیتر کلروفرم اضافه گردید میلی 5گلبرگ گیاه مورد مطالعه، 
دقیقه تکان داده شد و  5مدت و مخلوط به دست آمده به 
سپس فیلتر گردید. محلول فیلتر شده با حجم برابری از 
% مخلوط و به خوبی مخلوط گردید. 01محلول آمونیاک 
حضور رنگ ارغوانی روشن در فاز آبی نشان دهنده حضور 
 .)1102 ,.la te iyajA( های آزاد می باشدآنتراکینون
 -کیلر (تست 4قلبي گلیکوزيدهای تشخیص
گرم بر میلی 01میلی لیتر عصاره با غلظت  5 کیلیاني):
میلی لیتر اسید استیک گلایسیال مخلوط شد  2میلی لیتر با 
میلی لیتر اسید  1 و سپس یک قطره کلرید آهن همراه با
سولفوریک غلیظ به آن اضافه شد. مشخصه حضور قندهای 
ن ای در بیدزوکسی در کاردنولیدها، تشکیل حلقه قهوه
 .)1102 ,.la te iyajA( فازهای تشکیل شده می باشد
 5به (تست سالکوفسکي):  35تشخیص ترپنوئید
لیتر کلروفرم اضافه شد و سپس میلی 2میلی لیتر از عصاره، 
میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ به صورت قطره قطره به  3
محلول فوق اضافه گردید. تشکیل رنگ قرمز مایل به 
فاصل بین دو فاز نشان دهنده حضور ای در حد قهوه
 .)1102 ,.la te iyajA( ترکیبات ترپنوئیدی است
میلی  2میلی گرم از عصاره با  52: 6هاتشخیص تانن
لیتر آب در داخل لوله آزمایش مخلوط شد. سپس عمل 
به  0/1فیلتراسیون انجام گرفته و چند قطره کلرید آهن %
مایل به   یا سبزآن اضافه گردید. تشکیل رنگ آبی تیره 
 ,.la te iyajA( باشدقهوه ای نشان دهنده حضور تانن می
 .)1102
 01میلی گرم از عصاره با  52 تشخیص فلاونوئید:
دقیقه جوشانده شد و در حالی  5لیتر آب مقطر به مدت میلی
که داغ بود فیلتر گردید. سپس چند قطره محلول 
شد. پدیدار % به محلول حاصله اضافه 02هیدروکسید سدیم 
 te iyajA( شدن رنگ زرد، نشان از حضور فلاونوئیدها دارد
 . )1102 ,.la
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گرم از عصاره را میلی 051 :1تشخیص کومارين
توزین کرده و در لوله آزمایش قرار داده شد، سپس یک 
نرمال سدیم هیدروکسید  1عدد کاغذ صافی به محلول 
داده شد. و در آغشته شده و بر روی لوله آزمایش قرار 
نهایت، لوله آزمایش به مدت چند دقیقه در آب جوش قرار 
داده شد. ظاهر شدن فلورسانس زرد در زیر نور فرابنفش 
 ,.la te iyajA( باشدها مینشان دهنده حضور کومارین
 .)1102
گرم از پودر گلبرگ میلی 002: 2تشخیص استروئید
گیری شده، و میلی لیتر کلروفرم عصاره  01گیاه توسط 
 2میلی لیتر از عصاره با  2سپس محلول را صاف نموده و 
میلی لیتر اسید استیک انیدرید و سپس اسید سولفوریک 
غلیظ مخلوط گردید. تشکیل حلقه سبز مایل به آبی در بین 
 iyajA( دو فاز نشان از حضور استروئید ها در عصاره است
 . )1102 ,.la te
 
 آماری تجزيه و تحلیل -
 lecxEنتایج بدست آمده در این تحقیق با نرم افزار 
 6نسخه  msirp daphparGو نرم افزار   3102نسخه 
تکرار و تمامی اطلاعات به  4ها در گیریتمامی اندازه
 انحراف استاندارد از میانگین گزارش شد.  ±صورت میانگین 
 
 يافته ها
 عصاره گیری -
داتوره درصد عصاره خشک متانولی گلبرگ گیاه 
% وزنی/وزنی از گلبرگ خشک گیاه و به رنگ 72تماشایی 
 قهوه ای تعیین گردید.
 محتوی فیتوشیمیايي -
نتایج غربالگری فیتو شیمیایی گلبرگ گیاه داتوره 
تماشایی نشان داد که این قسمت از گیاه، دارای ترکیبات 
آلکالوئیدی، تانن، فلاونوئید، کومارین، ساپونین و فاقد 
رپنوئیدی، استروئیدی، گلیکوزیدهای قلبی و ترکیبات ت
 ).1های آزاد و ترکیبی می باشد (جدول آنتراکینون
 
نتايج حاصل از غربالگری فیتو شیمیايي عصاره  -1جدول 
 متانولي گلبرگ گیاه داتوره تماشايي
 محتوای عصاره های ثانويهمتابولیت
 - گلیکوزیدهای قلبی




 + کومارین ها
 - آنتراکینون های آزاد




  HPPDاندازی راديکال فعالیت به دام -
توسط عصاره متانولی و اسید  HPPDدرصد مهار 
اسکوربیک به عنوان کنترل، خاصیت ضد رادیکالی وابسته 
به دوز را نشان داد. در آزمون تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی 
های بالاتر به ، عصاره عموما در غلظتHPPDبه روش 
 HPPDداری ظرفیت بالاتری برای کاهش صورت معنی
 مدت ) در 05CSهای آزاد (دارد. درصد مهار نیمی از رادیکال
 
 دقیقه 06فعالیت آنتي اکسیداني (% مهار) عصاره متانولي گلبرگ گیاه داتوره تماشايي در مدت زمان  میزان -2جدول 
 انکوباسیون
 غلظت 
 (میکروگرم بر میلي لیتر)
 1 فعالیت آنتي اکسیداني (% مهار)
 اسکوربیک اسید ))aixonni arutaDداتوره تماشايي 
 59/722±1/231  22/899±0/766 01
 59/883±0/041 73/529±0/611 02
 69/629±0/080 96/692±0/053 04
 79/537±0/080 39/341±0/611 08
 79/537±0/080 39/644±0/804 061
 79/698±0/080 39/865±0/070 023
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 دقیقه 09فعالیت آنتي اکسیداني (% مهار) عصاره متانولي گلبرگ گیاه داتوره تماشايي در مدت زمان  میزان -3جدول 
 انکوباسیون
 غلظت 
 (میکروگرم بر میلي لیتر)
 فعالیت آنتي اکسیداني (% مهار)
 اسکوربیک اسید ))aixonni arutaDداتوره تماشايي 
 19/141±1/991 42/939±0/645 01
 49/733±0/824 14/444±0/060 02
 59/559±0/751 67/290±0/414 04
 69/650±0/611 39/118±0/232 08
 69/771±0/611 49/874±1/673 061
 59/641±0/024 49/309±0/041 023
 
برای گلبرگ گیاه داتوره  انکوبه شدن دقیقه 06
) و در 2میکروگرم بر میلی لیتر (جدول  13/381±0/203
 82/591±0/952برابر  انکوبه شدن دقیقه 09مدت 
  گردید.  ) محاسبه3میکروگرم بر میلی لیتر (جدول 
 
 بحث
در مطالعه حاضر به بررسی اثر آنتی اکسیدانی گلبرگ 
گیاه داتوره تماشایی و غربالگری فیتوشیمیایی ترکیبات این 
فراوانی و به صورت خودرو در شهرستان سبزوار گیاه که به 
روید پرداخته شد. از دسته ترکیباتی که به طور شاخص می
در این گیاه وجود دارند می توان از آلکالوئیدها، فلاونوئیدها 
که بر روی گونه  کمی ها نام برد. در تحقیقیو تانن
از جنس داتوره انجام گرفت ترکیبات  letem arutaD
سسکودی  5و  1Aوئیدی با نام یانگ جینهوالین جدید ترپن
، در صورتی که )8002 ,.la te gnauK(جدا گردید  2ترپن
در این مطالعه مشخص گردید که گلبرگ گیاه داتوره 
باشد. همچنین تماشایی اصولا فاقد ترکیبات ترپنوئیدی می
های حاصل از غربالگری فیتوشیمیایی با با تطابق داده
سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره  اطلاعات حاصل از
مورد بررسی، مشخص گردید که بروز خاصیت آنتی
 82/591±0/528اکسیدانی بارز این عصاره، برابر با 
، و نیز وجود ترکیبات فلاونوئیدی و میکروگرم بر میلی لیتر
تانن ها و عدم حضور ترکیبات آنتراکینونی، خاصیت مذکور 
ط می سازد و اینگونه به نظر را با حضور این ترکیبات مرتب
می رسد که خاصیت آنتی اکسیدانی به طور شاخصی با این 
دسته از ترکیبات همخوانی دارد. در تحقیقی که در کشور 
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نیجریه بر روی اندام های گوناگون گیاه داتوره تماشایی، به 
جز گلبرگ گیاه، انجام گرفت مشخص گردید که تمامی 
ترکیبات آلکالوئیدی، ساپونینی های مورد بررسی حاوی اندام
باشند. امری که موید شباهت وجود این و فلاونوئیدی می
های مختلف و همچنین نتایج حاصل از ترکیبات در اندام
بررسی غربالگری فیتوشیمیایی گلبرگ گیاه در این مطالعه 
باشد. البته لازم به ذکر است که در مطالعه حاضر، می
ا در گلبرگ گیاه محرز گردید در ها و تانن هحضور کومارین
صورتی که در مطالعه مذکور قبلی عدم حضور این ترکیبات 
ها گزارش شده است و این مطلب موجب در سایر اندام
تمایز جدی در ترکیبات موجود در گلبرگ گیاه نسبت به 
سایرین خواهد بود. از طرف دیگر، در مطالعه انجام گرفته 
های گیاه مذکور در انداممشخص گردید که  1102در سال 
 2باشدها و گلیکوزیدهای قلبی میمختلف، حاوی اسانس
در حالی که در این مطالعه، فقدان  )1102 ,.la te abuyA(
حضور این ترکیبات در گلبرگ گیاه گزارش گردید. در 
بررسی دیگری مشخص گردید که در برگ گیاه مورد 
 مطالعه، استروئیدها قابل مطالعه بوده و حضور دارند
در صورتی که وجود این نوع  )1102 ,.la te iaraS-lA(
مطالعه به اثبات ترکیبات در گلبرگ گیاه مذکور در این 
توان وجود نرسید. با توجه به مطالعات گذشته می
آلکالوئیدها در این گیاه را به ترکیبات آتروپین و 
اسکوپولامین و مشتقات آنها نسبت داده و بنابراین انتظار 
حسی موضعی توسط عصاره اثرات آرام بخشی و القای بی
ی از گیاه مذکور را در نظر گرفت. همچنین گزارشات حاک
ها نیز دارای خواص ضد این واقعیت است که ساپونین
سرطان زایی، میانجی گری در سیستم ایمنی، تنظیم رشد 
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 سلول و همچنین خواص درمانی از جمله مهار رشد 
 باشدهای سرطانی و کاهش سطح کلسترول میسلول
امری که با توجه به حضور این ترکیبات  )8991 ,relgieS(
ورد بررسی در این مطالعه، احتمال مفید در عصاره گیاهی م
نماید. بودن آن را به منظور خواص درمانی مذکور تایید می
ها ترکیباتی هستند که البته باید توجه داشت که ساپونین
بسته به غلظت مورد استفاده، دارای مزایا و مضرات احتمالی 
. در مطالعه )8991 ,relgieS ;9891 ,ekeehC( باشندمی
ه از طریق سنجش فعالیت آنتی اکسیدانی به دیگری ک
روی عصاره برگ گیاه داتوره تماشایی انجام  HPPDروش 
میکرو گرم بر میلی  77/62±0/30برابر با  05CSگرفت، 
لیتر گزارش گردید، در حالی که در تحقیق حاضر این معیار 
بدست آمد و مشخص گردید که  82/591±0/952برابر با 
دارای اثر آنتی اکسیدانی قوی تری نسبت گلبرگ این گیاه 
 te idooragiS-ihgilahK( باشدبه برگ گیاه مذکور می
. در مطالعات مختلفی که روی ترکیبات )2102 ,.la
فلاونوئیدی گیاهان انجام گرفته خواص مفید متعددی از 
قبیل خاصیت ضد باکتریایی، ضد ویروسی و ضد التهابی 
 ,nammaS & kooC( دهبرای این ترکیبات گزارش گردی
 و در بسیاری موارد، وجود خواص فوق به  )6991
های آزاد و های آنتی اکسیدانی قوی، مهار رادیکالویژگی
کیلیت کنندگی فلزات توسط این ترکیبات نسبت داده شده 
از طرف دیگر، تاکنون  .)3991 ,.la te amayakaN( است
گزارش نشده اثرات مثبت چندانی برای گلیکوزید های قلبی 
و حتی چندین اثر مضر همچون کاهش سرعت ضربان 
قلب، کاهش فعالیت سمپاتیک و کاهش مقاومت عروق نیز 
، )8991 ,relgieS( به این ترکیبات نسبت داده شده است
مطلبی که با توجه به وجود ساپونین، فلاونوئید و عدم وجود 
ه گلیکوزیدهای قلبی، این اندام گیاهی را به عنوان گزین
مناسبی جهت مطالعات بیشتر به منظور اثرات مفید طبی و 
درمانی در برخی بیماری ها به عنوان کاندید احتمالی قابل 
 بررسی بیشتر می سازد.
 
 گیری نتیجه
غربالگری فیتوشیمیایی که بر روی گلبرگ گیاه داتوره 
تماشایی انجام گرفت نشان از حضور ترکیباتی دارد که 
باشند. می ایو نیز تغذیه روییدارای خواص مهم دا
دهد که عصاره همچنین نتایج این بررسی، نشان می
-متانولی گلبرگ گیاه داتوره تماشایی دارای ترکیبات آنتی
اکسیدانی فعالی بوده و از این رو مطالعات بیشتر جهت 
تعیین غلظت ترکیبات فعال دارویی و مطالعات سم شناسی 
با توجه  جتناب ناپذیر است.روی گیاه مذکور امری مفید و ا
به عوارض جانبی و ریسک سرطان زایی ترکیبات آتی 
توان را به عنوان جایگزینی مناسب در اکسیدانی سنتزی می
صنایع غذایی و دارویی مطرح کرد. از این رو و باتوجه نتایج 
 توان از عصاره این گیاه خصوصا در این مطالعه می
به منظور بهینه سازی های مرتبط با صنعت روغن پژوهش
و استفاده حداکثری از مواد دارای خاصیت آنتی اکسیدانی 
 طبیعی بهره جست. 
 
 سپاسگزاری
بدین وسیله از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم 
پزشکی سبزوار به خاطر فراهم آوردن بستر پژوهشی لازم 
 گردد. جهت انجام مطالعه حاضر قدردانی می
 
 منابع
 .R ,edniredO & .O ,edabijA ,.I ,iyajA
 fo sisylana lacimehcotyhp yranimilerP .)1102(
-85 ,)3(1 ,.icS .mehC .J .seR .sdees tnalp emos
 .26
-lA & .A .A ,diaruD ,.H .A .A ,iaraS-lA
 lacigolocixot emoS .)1102( .K .M .F ,ibakeR
 fo ytivitca lairetcabitna ortivni dna stcapmi
 roF lanruoJ afuK .star ni tcartxe aixonni arutaD
 .541-231 ,)1(2 ,secneicS lacideM yranireteV
 .)1102( .S ,abuyA & .T ,ebojO ,.V ,abuyA
 fo noitisopmoc etamixorp dna lacimehcotyhP
 .toor dna dop ,mets ,dees ,fael aixonni arutaD
 .5592-2592 ,)41(5 ,.seR stnalP .deM .J
 cirreF .)9991( .J .J ,niartS & .F .I ,eizneB
 tcerid :yassa rewop tnadixoitna/gnicuder
 fo ytivitca tnadixoitna latot fo erusaem
 rof noisrev deifidom dna sdiulf lacigoloib
 tnadixoitna latot fo tnemerusaem suoenatlumis
 .noitartnecnoc dica cibrocsa dna rewop
 .72-51 ,992 ,lomyznE sdohteM
 .)4002( .R ,deyaZ & .S ,vokreB
 artceps diolakla enaport fo nosirapmoC
 dna tpygE ni nworg aixonni arutaD neewteb
 .681-481 ,)4-3(95 ,C hcsrofrutaN Z .airagluB
 ,tdetsregaF & .E ,nenialoriV ,.O ,anihkolB
 egamad evitadixo ,stnadixoitnA .)3002( .V .K
 .weiver a :sserts noitavirped negyxo dna
 .491-971 ,)2(19 ,ynatob fo slannA
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